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Dades escolars 
del curs 1982-8.3 
Josep M. Vallès i J ové 
Vagi per endavant que la finalitat d'aquesta 
col·laboració és la de deixar constància d'unes 
magnituds i d'unes realitats de l'escola primà-
ria de Riudoms, dita Col·legi Públic Beat Bo-
naventura Gran. 
Dit això, passem a conèixer què és l'escola. El 
nombre d'alumnes és de 940, atesos per 30 
mestres , una psicòloga encarregada de l'orien-
tació escolar i vocacional i un director. La 
mitjana d'alumnes per classe és de 31 ,3. 
--· -
L' escola rep la concentració comarcal de Riu-
decols (Les Voltes i Les Iries), Vinyois i Botà-
reti. 
De Botarell vénen els alumnes a partir de 4rt. 
nivell d'EGB, mentre que els altres pobles els 
envien a partir de 6è . . 
En total són 96 alumnes transportats per dos 
autocars que els baixen pel matí i els retornen 
per la tarda. 
Hi ha un servei de menjador utilitzat per una 
mitja diària superior als 200 alumnes. La cuina 
és pròpia i l'atenen dues cuineres i una 
Sra. que les ajuda a jornada parcial. Entre la 1 
i les 3 del migdia resten a col·legi únicament 
els nens que hi mengen, atesos per 3 mestres. 
L'administració i proveïment queden sota la 
respon.sabilitat d'un altre mestre. 
El preu de cada menú és de 115 ptes. Hi ha 
alumnes que gaudeixen d'una beca de 75 ptes. 
diàries pel dinar i abonen la diferència (tal és 
el cas dels transportats). 
El col·legi està integrat per dos edificis amb 
30 classes, una Biblioteca-Sala d' audiovisuals , 
el Laboratori, el Taller, el menjador, la cuina, 
la vivenda del conserge, oficines i altres depen-
dències. El pati escolar té dues pistes polies-
portives pavimentades i una de terra. 
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Pel que fa al professorat, un 17% tenen a més 
de la carrera de mestre, alguna llicenciatura. 
Un 83% han fet, posteriorment a la carrera, 
un o varis cursets o especialitzacions diverses. 
Un 1 Ü% estan capacitats per impartir educació 
especial, però malgrat això , no tenim encara 
cap aula creada per aquesta finalitat, si bé 
hom la preveu per al curs vinent. 
18 mestres són especialistes en català, sigui per 
a 1~ o 2~ Etapa, i actualment, més del 50% 
estan seguint algun tipus de perfeccionament. 
Pot ser interessant saber que són 12 els homes 
que fan de mestre i la resta dones. 
Pel que fa als alumnes, un total de 92 estan 
repetint curs, per no haver assolit unes qualifi-
cacions acceptables, d'ells 62 són . neñs i 30 
nenes. 
Els nens de parla familiar catalana són el 54%. 
Els de parla familiar castellana un 36%. Els 
que tenen el pare català i la mare castellana o 
a l'inrevés, són un 8%. El 2% restant són fills 
de matrimonis estrangers o que un . dels dos 
cònjuges és estranger. 
Els alumnes que sabien parlar en català repre-
sentaven un 86% el curs 81 /82. Els que l'ente-
nien però no el parlaven eren un 9% i aquells 
que ni tan sols l'entenien un 4%. J. M. V. J. 
